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廣瀨先生寄託図書：　洋書リスト
1： William Godwin
   Life of Geoffrey Chaucer, the early English poet. V. 1-2 (2 vols) (1803) [Printed by T. 
Davison]
2： translated into English by Philemon Holland
   The historie of the world. T. 1-2 (1 vol) (1634-1635) [Printed by Adam Islip]
3： 
  "Everyman" with other interludes, including eight miracle plays (1909) [J.M. Dent]
4： Sir James G. Frazer
  Adonis (1932) [Watts]
5： James G. Frazer
  Adonis (1932) [Watts]
6： John Bartholomew
  The advanced atlas of modern geography - 3rd ed. (1953) [Meikljohn]
7： C.T. Onions
  An advanced English syntax - 6th ed. (1932) [Trubner]
8： Denys Hay
  The age of the Renaissance (c1967) [Thames and Hudson]
9： Robin Lane Fox
  Alexander the great (1974) [Dial Press]
10： Democritvs Iunior
  The anatomy of melancholy (1621) [Printed by John Lichfield and James Short]
11： C.H. W. Johns
  Ancient Babylonia (1913) [Cambridge Univ. Press]
12： Joseph Bosworth, T. Northcote Toller
  An Anglo-saxson dictionary. [Main], Suppl. (2 vols) (1898) [Oxford Univ. Press]
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13： Sir Edward B. Tylor
  Anthropology. V. 1-2 (1930) [Watts]
14： Paul Durrieu
  Les antiquites judaiques et le peintre Jean Foucquet (1908) [Plon]
15： publee par L. Delisle et P. Meyer
  L'Apocalypse en Francais au XIIIe siecle - Reproduction phototypique (1965) [Johnson 
Reprint]
16： Apuleius
  Apuleii opera omnia, ex editione Oudendorpiana. V. 1-5 (5 vols.) (1825) [A.J. Valpy]
17： 
  Arabian nights entertainments. V. 1-4 - A new ed., corr. (1798) [Printed for T.N. 
Longman]
18： William R. Biers
  The archaeology of Greece (c1980) [Cornell University Press]
19： Aristotel
  Aristotelis artis rhetoricae. Libri 3 - Ed. Postrema, a mendis quibus scatebat, expurg ta 
(1630) [S. Cramoisy]
20： Theodorvs Waitz
  Aristotelis Organo Graece. V.1-2 (1844-1846) [Brown]
21： Arriani
  Arriani de expedit. Alex. Magni. Historiarum libri 7 ... (1668) [J. Jans onium]
22： edited with introduction and notes by Albert S. Cook
  The art of poetry (1892) [Ginn]
23： David M. Robb
  The art of the illuminated manuscript (c1973) [A.S. Barnes]
24： Yigael Yadin
  The art of warfare in Biblical lands (c1963) [Weidenfeld and Nicolson]
25： text by Filippo Rossi
  Art treasures of the Uffizi and Pitty [H.N. Abrams]
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26： 
  Atlas of ancient and classical geography - Rev. and reset (1933) [J.M. Dent]
27： Martin A. Beek
  Atlas of Mesopotamia (1962) [Nelson]
28： L.H. Grollenberg
  Atlas of the Bible (1957) [Nelson]
29： A.A.M. van der Heyden
  Atlas of the classical world (1959) [Nelson]
30： F. van der Meer
  Atlas of the early christian world (1958) [Nelson]
31： F. van der Meer
  Atlas of western civilization (c1954) [Elsevier Publishing Co.]
32： 
  The Auchinleck manuscript - Facsim. [ed.] (1977) [Scolar Press]
33： Geoffrey Chaucer
  Autotype specimens of the chief Chaucer MSS. - Repr. [ed.] (1967) [Johnson Reprint]
34： Amy Louise Reed
  The background of Gray's Elegy (1962) [Russell & Russell]
35： W. Aldis Wright
  Bacon's essay's and colours of good and evil (1896) [Macmillan]
36： T.F. Henderson
  The ballad in literature (1912) [Cambridge Univ. Press]
37： edited and notes and an introduction by Herbert L. Collmann
  Ballads & broadsides chiefly of the Elizabethan period (1912) [Oxford Univ. Press]
38： George Meredith
  Beauchamp's Career (1950) [Oxford University Press]
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39： testo di Elena Berti Toesca
  Benozzo Gozzoli (c1958) [Ed. Radio Italiana]
40： Archibald Robertson
  The Bible and its background. V. 1-2 (2 vols.) - 2nd ed. (1949) [Watts]
41： Andrew Edgar
  The Bibles of England (1889) [Alex. Gradner]
42： 
  Biblia sacra (1840) [J. Pomba]
43： Gutenberg
  Biblia sacra. I-II. (2 vols.) - [Facsim. Repr. Ed.] [[s.n.]]
44： Michael Grant
  The birth of western civilization (c1964) [Thames and Hudson]
45： edited by John W. Hales and Frederick J. Furnivall
  Bishop Percy's folio manuscript, ballads and romances. V. 1-3 (3 vols.) (1867-1868) [N. 
Trubner]
46： seven plates, designed and engraved by W. Blake
  Blake's illustrations of Dante [Trianon Press]
47： edited with an English rendering by Israel Gollancz
  Boccaccio's Olympia (1913) [Chatto & Windus]
48： Thomas Wright
  The book of the Knight of La Tour-Landry (1868) [N. Trubner]
49： translated and annotated by Richard F. Burton
  The book of the thousand nights and a night. V. 1-10 (10 vols.) (1885-1886?) [Privately 
printed by the Burton Club]
50： Charles and Mary Lamb
  Books for children (1912) [Methuen]
51： formerly edited by Josiah Forshall
  The books of job, psalms, proverbs, ecclesiastes, and the song of olomon (1881) 
[Clarendon Press]
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52： Lord Macaulay
  Boswell's Life of Johnson (1905) [Macmillan]
53： Andre Chastel
  Botticelli (c1958) [New York Graphic Society]
54： Paget Toynbee
  Britain's tribute to Dante in literature and art (1921) [H. Milford, Oxfo d Univ. Press]
55： Henry Jones
  Browning as a philosophical and religious teacher - 3rd ed. (1896) [James Maclehose]
56： Geoffrey Chaucer
  The canterbury tales - [Reprint ed.] (c1979) [University of Oklahoma Press]
57： Geoffrey Chaucer
  The Canterbury tales - The New Ellesmere Chaucer Facsimile (1995) [Yushodo]
58： Geoffrey Chaucer
  Canterbury tales (c1934) [Communication & Studies]
59： D. Laing Purves
  The canterbury tales and faerie qu ene (1872) [William P. Nimmo]
60： Chaucer
  The Canterbury tales of Chaucer. V. 1-5 (5 vols.) (1775-1778) [Printed for T. Payne]
61： D. Redig de Campos
  Cappella Sistina (c1959) [Instituto Geographico de Agostini]
62： J.R.V. Marchant
  Cassell's Latin dictionary - 132nd Thousand (1901) [Cassell]
63： Hermannus Samuel Reimarus
  Cassii Dionis cocceiani historiae Romanae. V. 1-2 (2 vols.) (1750-1752?) [Sumtibus 
Christiani Heroldi]
64： edited by H. Stuart Jones
  A catalogue of the ancient sculptures preserved in the municipa  coll ctions of Rome 
(1926) [Clarendon Press]
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65： Edward Anwyl
  Celtic religion (1906) [A. Constable]
66： Michel Beurdeley, Shinobu Chujo, Motoaki Muto, Richard Lane
  Le chant de l'oreiller (1973) [Office du libre]
67： D. Redig de Campos
  Chapelle sixtine [Cercle du Bibliophile]
68： Otto Jespersen
  Chapters on English (1918) [Allen & Unwin]
69： Rev. Richard Morris
  Chaucer - New ed. (1903) [Clarendon Press]
70： George H. Cowling
  Chaucer (1927) [Methuen]
71： Geoffrey Chaucer
  Chaucer manuscript. 1-2 (2 vols.) (1911) [[s.n.]]
72： Donald M. Rose
  The Chaucer newsletter. V. 1 (c1979) [New Chaucer Society]
73： E. Nesbit
  Children's stories from Shakespeare [Raphael Tuck]
74： F. Max Muller
  Chips from a German workshop. V. 1-4 (4 vols.) - 2nd ed. (1880) [Longman , Green]
75： arranged with notes by Francis Turner Palgrave
  Chrysomela, a selection from the lyrical poems of Robert Herrick (1877) [Macmillan]
76： James Thomson
  The city of dreadful night (1932) [Watts]
77： Lewis Spence
  The civilization of ancient Mexico (1912) [Cambridge Univ. Press]
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78： Charles Mills Gayley
  The classic myths in English literature and in art - New ed., rev. and enl. (c1911) [Ginn]
79： A.E. Mander
  Clearer Thinking (1936) [Watts]
80： E.H. Plumptre
  The commedia and canzoniere of Dante Al ghieri. V. 1 (1886) [Wm. Isbister]
81： E.H. Plumptre
  The commedia and canzoniere of Dante Alighieri. V. 2 (1887) [WM. Isbister]
82： Dante Alighieri
  La commedia di Dante Alighieri. 1-3 (3 vols.) (1751) [G. Pasquali]
83： Henry Alexander
  Common faults in writing English [Jack]
84： Duncan Robinson
  A companion volume to the Kelmscot  Chauc r (1975) [Basilisk Press]
85： F.B. Jevons
  Comparative religion (1913) [Cambridge Univ. Press]
86： John Milton
  A complete collection of the his orical, political, and miscellaneous works of John 
Milton, in two volumes. V. 1-2 (2 vols.) (1738) [Printed for A. Millar]
87： Alexander Cruden
  A complete concordance to the old and new testament and the apcryha - 2nd ed. 
[Warne]
88： Willim Shakespeare
  The complete King Lear, 1608-1623. Part 1-4 (1989) [University of California Pr s ]
89： Robert Browning
  The complete poetic dramatic works of Robert Browning - Cambridge ed. (c1895) 
[Houghton, Mifflin]
90： Elizabeth Barrett Browning
  The complete poetical works of Elizabeth Barrett Browning - Cambridge ed. (c1900) 
[Houghton Mifflin]
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91： John Milton
  The complete poetical works of John Milton (1899) [Houghton, Mifflin]
92： Percy Bysshe Shelley
  The complete poetical works of Percy Bysshe Shelley - Cambridge ed. (c1901) 
[Houghton Mifflin]
93： Henry D. Roberts
  The complete poetical works of Thomas Chatterton. V.1 (1906) [Routledge]
94： ed. By Henry D. Roberts
  The complete poetical works of Thomas Chatterton. V.2 (1906) [Routledge]
95： 
  The complete work of Michelangelo (1967) [Reynal]
96： 
  The complete work of Michelangelo. V. 1-2 (2 vols) (1965) [Macdonald]
97： 
  The complete work of Raphael (c1969) [Reynal]
98： edited by Walter W. Skeat
  The complete works of Geoffrey Chacer (Oxford, in six volumes,1894). Supplementary 
vol. (1897) [Clarendon Press]
99： Walter W. Skeat
  The complete works of Geoffrey Chaucer (1920) [Clarendon Press]
100： Walter W. Skeat
  The complete works of Geoffrey Chaucer. 1-2, 4-5 - 2nd ed. (1899-1900) [Clarendon 
Press]
101： Geoffrey Chaucer
  The complete works of Geoffrey Chaucer. V.1-7 (1894-1897) [Clarendon Press]
102： John Bunyan
  The complete works of John Bunyan - Illustrated ed. (1875) [Brdley, Garretson]
103： G. C. Macaulay
  The complete works of John Gower. V.1-4 (1899-1902) [Clarendon]
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104： edited by H. Buxton Forman
  The complete works of John Keats, in five volumes. V. 3, 5 (1901) [Gowars & Gray]
105： John R. Clark Hall
  A concise Anglo-Saxson dictionary for the use of students - Che p ed. (1898) [Swan 
Sonnenschein]
106： A.L. Mayhew and Walter W. Skeat
  A concise dictionary of Middle English (1888) [C arendon Press]
107： Geir T. Zoega
  A concise dictionary of old icelandic (1910) [Clarendon Press]
108： Edward Allen Fay
  Concordance of the Divina Commedia (1888) [Dante]
109： 
  The coverdale bible 1535 (1975) [Dawson]
110： Harry Austryn Wolfson
  Crescas' critique of Aristotle (c1957) [Harvard Univ. Press]
111： Arnold Toynbee
  The crucible of christianity (c1969) [Thames and Hudson]
112： Andrew Lang
  Custom and myth (1884) [Longmans, Green]
113： prepared by John M'clintock and James Strong
  Cyclopaedia of biblical, theologica , and ecclesiastical literature. V. 1-10, Suppl. V. 1-2 
(12 vols.) (1885-1889) [Harper & Brothers]
114： Philip H. Wicksteed and Edmund G. Gardner
  Dante and Giovanni del Virgilio (1902) [Constable]
115： Lonsdale Ragg
  Dante and his Italy (1907) [Methuen]
116： Karl Witte
  Dante-Forschungen (1869) [Halle]
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117： translated into English pr se by H.F. Tozer
  Dante's Divina commedia (1904) [Clarendon Press]
118： Edmund G. Gardner
  Dante's ten heavens (1898) [A. Constable]
119： David Talbot Rice
  The dark ages (c1965) [Thames and Hudson]
120： Stuart Piggott
  The dawn of civilization (c1961) [Thames and Hudson]
121： faithfully translated by J.M. Rigg
  The Decameron of Giovanni Boccaccio [Routlegde]
122： translated by J.M. Rigg
  The decameron of Giovanni Boccaccio. V. 1 [Printed by the Riverside Press]
123： J.M. Rigg
  The Decameron of Giovanni Boccaccio. V. 2 [Privately Printed for the Navarre Society]
124： Vincenzio Martinelli
  Decamerone di Giovanni Boccaccio cognominato Principe Galeotto (1762) [[s.n.]]
125： Moncure Daniel Conway
  Demonology and devil-lore. V. 1-2 (1879) [Chatto and Windus]
126： Allardyce Nicoll
  The development of the theatre (1927) [George G. Harrap]
127： 
  A dictionary of English phrases (1909) [Yuhodo]
128： compiled by Marian Edwardes & Lewis Spence
  A dictionary of non-classical mythology - Rev. and enl. Ed. (1923) [J.M. Dent]
129： 
  Dictionnaire historique de l'ancien langage fr ncois. T. 1-10 (10 vols.) (1875-1882) 
[Favre]
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130： Carolus Mullerus
  Diodori Siculi bibliotheca, t.1, 2 (1855) [Didot]
131： J.A.C. Brown
  The distressed mind - 2nd ed. (1949) [Watts]
132： Dante Alighieri ; correta spiegata e dif s  dal P. Baldassarre 
  La divina commedia. T. 1-4 (4 vols ) ( 815-1817) [Nella Stamperia de Ro anis]
133： Dante Alighieri
  La divina commedia. V. 1-10 (c1963-c1965) [Fratelli Fabbri Editori]
134： Dante Alighieri
  The divine comedy - 1st ed. Of the Programmed classics (c1946) [Communication & 
Studies]
135： Melville Best Anderson
  The divine comedy of Dante Alighieri (1932) [Printed at Verona for the Limited Editions 
Club]
136： Dante Alighieri
  The Divine Comedy of Dante Alighieri (1897) [T. Y. Crowell]
137： Dante Alighieri
  The divine comedy of Dante Alighieri [Routledge]
138： Aldous Huxley
  Do what you will (1936) [Watts]
139： Kenneth Clark
  The drawings by Sandro Botticelli for Dante's Divine comedy (1976) [Thames an  
Hudson]
140： critical notes by Paola Barocchi
  Drawings of Mickelangelo [G. Braziller]
141： T.W. Rhys Davids
  Early Buddhism (1910) [Constable]
142： re-edited ... With introduction, notes, glossary, &c., by Sidney 
  The Early English versions of the Gesta Romanorum (1879) [H. Milford, Oxford Univ. 
Press]
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143： Emile Legouis
  The early life of William Wordsworth, 1770-1798 (1897) [J.M. Dent]
144： James Hope Moulton
  Early religious poetry of Persia (1911) [Cambridge Univ. Press]
145： E.G. King
  Early religious poetry of the Hebrews (1911) [Cambridge Univ. Pr ss]
146： Emile Durkheim
  The elementary forms of the religious life [Allen & Unwin]
147： Henry Cecil Wyld
  Elementary lessons in English grammar (1925) [Clarendon Press]
148： Jeffrey Ellis
  An elementary old high German grammar (1953) [Clarendon Press]
149： James Wilson Bright
  The elements of English versification (c1910) [Ginn]
150： Charles Lamb
  Elia and the last essays of Elia (1912) [Methuen]
151： T.K. Cheyne
  Encyclopaedia biblica. V.1-2 (1899) [Macmillan]
152： selected and edited by Edmund D. Jones
  English critical essays (nineteenth century) (1947) [Oxford Univ rsity Press]
153： Joseph Wright
  The English dialect grammar (1905) [Henry Frowde]
154： Logan Pearsall Smith
  The English language ([1932]) [T. Butterworth]
155： John Milton
  English poems comus, 1645 - Facsim. [ed.] (1968) [Scolar Press]
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156： John Milton ; from the edition of H.C. Beeching
  The English poems of John Milton - New ed. (1940) [Oxford Univ. Press]
157： John Milton ; from the edition of H.C. Beeching
  The English poems of John Milton (1913) [Oxford Univ. Press]
158： edidit Hermannus Usener
  Epicurea [Brown Reprint Library]
159： Michaell de Montaigne
  The essayes ([1603]) [[s.n.]]
160： translated by John Florio
  The essayes of Michael Lord of Montaigne [G. Routledge]
161： chosen and edited by John Richard Green
  Essays of Joseph Addison (1880) [Macmillan]
162： ed. By Samuel Harvey Reynolds
  The essays or counsels, civil and moral of Francis Bacon (1890) [Clarendon]
163： Edgar Thurston
  Ethnographic notes in Southern India - 1st ed., 2nd issue (1907) [Government Press]
164： Raymond Bloch
  Etruscan art (c1959) [New York Graphic Society]
165： Walter W. Skeat
  An etymological dictionary of the Engl sh language - 4th ed. (1978) [Clarendon]
166： A. Brachet
  An etymological dictionary of the French language - 3rd ed. (1882) [Cla don Press]
167： opera & studio, Josuae Barnes
  Euripidis quae extant omnia (1694) [Johan. Hayes]
168： Franz Unterkircher
  European illuminated manuscripts (c1967) [Thames and Hudson]
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169： George Macdonald
  The evolution of coinage (1916) [Cambridge Univ. Press]
170： J.A.C. Brown
  The evolution of society (1947) [Watts]
171： D.D.R. Owen
  The evolution of the grail Legend (1968) [Oliver and Boyd]
172： Grant Allen
  The evolution of the idea of god (1931) [Watts]
173： Sir E. Ray Lankester
  Fireside science (1934) [Watts]
174： edited with an introduction by Bonamy Dobree
  Five restoration tragedies (1928) [Oxford University Press]
175： 
  Flavii Josephi opera. V. 1-2 (2 vols) (1720) [E Theatro Sheldoniano]
176： Joan Evands
  The flowering of the middle ages (c1966) [Thames and Hudson]
177： A. Smythe Palmer
  The folk and their word-lore (1904) [Routledge]
178： Sir James George Frazer
  Folk-lore in the old testament. V. 1-3 (3 vols) (1919) [Clarendon Press]
179： N.B. Dennys
  The folk-lore of China (1876) [Trubner]
180： R.H. Busk
  The folk-lore of Rome (1874) [Longmans, Green]
181： A.J. Butler
  Forerunners of Dante (1910) [Clarendon Press]
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182： Marcus Dods
  Forerunners of Dante (1903) [T. & T. Clark]
183： Philip Francis
  Francis's Horace, in four volumes. V. 1-4 (4 vols.) - 2nd ed. (1747) [Printed for A. Millar]
184： Millard Meiss
  French painting in the time of Jean de Berry. Text vol., Plate vol. (2 vols.) (1974) 
[Thames and Hudson]
185： translated out of the French by Sir John Bourchier Lord Bern
  Froissarts cronycles. V. 1, pt. 1-V. 2, pt. 4 (8 vols.) (1927-1928) [B. Blackwell]
186： S.G. Blaxland Stubbs
  From magic to modern medicine (1952) [C.A. Watts]
187： John W. Draper
  The funeral elegy and the rise of English romanticism (1929) [Phaeton Press]
188： Sir James George Frazer
  Garnered Sheaves (1931) [Mcmillan]
189： 
  The Geneva Bible - A facsim. Of the 1560 ed. (1969) [Univ. of Wisconsin Press]
190： Gibbon
  Gibbon on christianity (1930) [Watts]
191： selected and arranged with notes by Francis Turner Palgrave
  The golden treasury of the best ongs and lyrical poems in the English language - Rev. 
and enl. (1891) [Macmillan]
192： Charles T. Gorham
  The gospel of rationalism (1942) [Watts]
193： ed. By Michaela Krieger
  Gotische Bilderbibel (1988) [Verlag Muller und Schindler]
194： Joseph Wright
  Grammar of the gothic language (1924) [Clarendon Press]
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195： Willima Henry Green
  A grammar of the Hebrew language - new ed. (1889) [Wiley]
196： Edward Bacon
  The great archaeologists (1976) [Secker & Warburg]
197： Gustave Dore
  The great archaeologists (c1976) [Dover Publications]
198： J.T. Sheppard
  Greek tragedy (1911) [Cambridge Univ. Press]
199： Henry George Liddell and Robert Scott
  A Greek-English Lexicon - 9th ed. (1968) [Clarendon]
200： Otto Jespersen
  Growth and structure of the English language - 6th ed., rev. (1930) [Teubne ]
201： Clara Erskine Clement
  A handbook of legendary and mythological art (c1881) [Houghton, Mifflin]
202： F.J. Snell
  Handbook to the works of Dante (1909) [G. Bell]
203： James B. Pritchard
  The Harper atlas of the bible (c1987) [Harper & Row]
204： James B. Pritchard
  The harper concise atlas of the bible (c1901) [Harper Collins]
205： Benjamin Farrington
  Head and hand in ancient Greece (1947) [Watts]
206： Alfred C. Haddon
  Head-hunters - Abridged ed. (1932) [Watts]
207： Emanuel Swedenborg
  Heaven and its wonders and hell from things heard and seen (1887) [J.B. Lippincott]
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208： Margaret, Queen of Navarre
  The Heptameron, or, The tales of Margaret, Queen of Navarre - Complete ed. (1894) 
[Moritz & Chambers]
209： Lord Raglan
  The hero (1949) [Watts]
210： Carolus Goettlingius
  Hesiodi Carmina (1831) [Gothae et Erfordiae]
211： translated from the French by Sebastian Evans
  The high history of the Holy Graal. V. 1-2 (2 vols.) (1898-1899) [J.M. Dent]
212： L.D. Barnett
  Hinduism (1906) [A. Constable]
213： Leon Kellner
  Historical outlines of English syntax (1892) [Macmillan]
214： Alfred C. Haddon
  History of anthropology (1934) [Watts]
215： R.A.S. Macalister
  A history of civilization in Palestine (1912) [Cambridge Univ. Press]
216： Bernhard Ten Brink
  History of English literature. V. 1-3 (1893-1895) [G. Bell]
217： 
  The history of english poetry. V.1-3 (1774-1781) [T. Warton]
218： Edward Westermarck
  The history of human marriage (1891) [Macmillan]
219： Henry Hart Milman
  History of Latin Christianity, in nine volumes. V. 1-9 (9 vols.) - 3rd ed. (1872) [J. 
Murray]
220： A.W. Benn
  History of modern philosophy (1930) [Watts]
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221： Edward Gibbon
  The history of the decline and fall of the Roman Empire. V. 1-3 (3 vo s.) - Carefully rev. 
and corr. Ed.. [Ward, Lock]
222： Edward Gibbon
  The history of the decline and fall of th  Roman Empire. V. 4 [W rd, Lock]
223： Margarete Bieber
  The history of the Greek and Roman Theater - 2nd ed., revised and enlarged (1961) 
[Princeton University Press]
224： Henry Hart Milman
  The history of the Jews. V. 1-3 - 4th ed., rev. and extended (1866) [Murray]
225： 
  The holy bible (1642) [Joost Broerss]
226： 
  The Holy Bible [British and Foreign Bible Society]
227： with illustrations by Gustave Dore
  The Holy Bible containing the Old and New Testaments, according to th  Authorised 
Version. V. 1-2 (2 vols.) [Cassell, Petter, and Galpin]
228： 
  The Holy Bible, containing the Old a d New Testaments - New Oxford Quarto ed. [M.A. 
Donohue]
229： 
  The holy bible. V. 1-3 (1830) [Printed for the Society at the University Press]
230： Andrew Lang
  Homer and the epic (1893) [Longmans, Green]
231： Homer
  Homeri Ilias seu potius, omnia eius quae extant opera (1572?) [T. Rihelius]
232： Homer
  Homeri Odyssea. 2 - Nova ed. Stereotypa (1825) [Car. Tauchnitii]
233： from the German of Georg Autenrieth ; translated by Robert 
  A Homeric dictionary (1878) [Harper & Brothers]
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234： W. Walter Merry
  Homer's Odyssey. Books 1-7, Books 8-24 (2 vols) (1886-1901) [Clarendon Press]
235： Aeschylus ; translated by E.D.A. Morshead
  The house of Atreus (1924) [Macmillan]
236： Charles Bradlaugh
  Humanity's gain from unbelief (1929) [Watts]
237： Francesco Petrarca
  I trionfi. 1-2 (2 vols) (c1978) [Instituto Poligrafico e Zecca Dello Stato]
238： W.A. Craigie
  The Icelandic sagas (1913) [Cambridge Univ. Press]
239： Alfred Lord Tennyson
  Idylls of the king (1904) [Macmillan]
240： Pope ; edited by Albert H. Smyth
  The Iliad of Homer (1901) [Macmillan]
241： Gutenberg
  Illuminated leaves from the Cooper Square Facsimile of the Gutenberg Bibl . 1-4. (4 
vols.) - [Facsim. Repr. Ed.] [[s.n.]]
242： Peter Brieger
  Illuminated manuscripts of the divine comedy. V. 1-2 (2 vols) (c1969) [Prin eton 
University Press]
243： text by Gabriel Bise
  The illuminated Naples Bible (Old Testament) (c1979) [Crescent Book ]
244： Hamilton Fyfe
  The illusion of national character - Rev. and abridged (1946) [W t s]
245： Herbert L. Kessler
  The illustrated Bibles from Tours (c1977) [Princeton Univ. Press]
246： 
  Illustrated world of the bible. V. 2 (c1960) [Mcgraw-Hill]
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247： James Orchard Halliwell
  Illustrations of the fairy mythology of a Midsummer night's dream (1845) [Printe  for 
the Shakespeare Society]
248： G.A. Henty
  In Greek waters [Blackie]
249： A.D. Howell Smith
  In search of the real bible - 2nd ed. (1947) [Watts]
250： G. Elliot Smith
  In the beginning - New ed., rev. and enl. (1932) [Watts]
251： William Blake
  The inferno from La divina commedia of Dante Alighieri (1931) [Cheshire Hous ]
252： 
  The inferno of Dante Alighieri (1900) [J.M. Dent]
253： Liana Castelfranchi Vegas
  International Gothic art in Italy (1968) [Thames and Hudson]
254： Rand McNally
  International world atlas (c1962) [Rand McNally]
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